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Perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini sangat mempengaruhi semua
pekerjaan agar dituntut untuk dapat menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tepat, dan akurat serta
dapat menghasilkan suatu hasil yang baik dan berkualitas. Berdasarkan pada permasalahan-permasalahan
di atas, maka diperlukan sebuah aplikasi e-commerce yang menyediakan fasilitas-fasilitas seperti: katalog
produk yang berisi gambar dan informasi produk, dan konsumen dapat mengetahui informasi proses
pemesanan batik, serta dapat membuat laporan transaksi penjualan perbulan. Sehingga aplikasi ini
diharapkan akan dapat membantu pihak Toko Batik Ender Pekalongan untuk mempromosikan produknya
dan membuat laporan transaksi penjualan perbulan. Mengingat adanya permasalahan yang ditimbulkan oleh
sistem lama maka penulis menuangkan ide tersebut untuk dijadikan sebuah penelitian dengan Judul:
â€œRancang Bangun Sistem Informasi E-Commerce Pada Toko Batik Ender Pekalonganâ€• serta mencoba
memberikan masukan bagi Toko Batik Ender Pekalongan berupa pembuatan sistem baru dengan
menggunakan aplikasi E-Commerce.
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The development and progress of science and technology today affect all of the work that is required to be
able to solve problems quickly, precise, and accurate and can produce a good result and quality. Based on
the above problems, it is necessary an e-commerce application that provides facilities such as a product
catalog containing product images and information, and consumers can find out information ordering process
batik, as well as to make monthly reports of sales transactions. So this application is expected to help the
Ender Pekalongan Batik shop to promote their products and make monthly reports of sales transactions.
Given the problems caused by the old system, the authors ideas are to be used as a study with the title:
`Design and Implementation of Information Systems E-Commerce In Ender Pekalongan Batik Shop` and tried
to give input for Ender Pekalongan Batik shop manufacture a new system by using application E-Commerce.
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